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Экспорт услуг с каждым годом приобретает все большее значение 
во внешней торговле Беларуси. Его дальнейшее развитие требует вы-
явления наиболее перспективных рынков услуг как в страновом, так 
и в секторальном аспекте.  
Основными импортерами услуг в мире являются развитые 
страны; на них приходится около 60% мирового импорта услуг. Ве-
дущим мировым импортером являются США; объем импорта услуг 
в 2017 г. составил 516 млрд долл. США (10,2% от мирового импорта 
услуг). К лидерам также относятся Китай (9,1% мирового импорта 
услуг), Германия (6,3%), Франция (4,7%), Нидерланды (4,2%), Вели-
кобритания (4,1%). Среди развивающихся стран крупными импорте-
рами услуг являются Сингапур (9-е место в мире) и Индия (10-е ме-
сто) [1]. 
Все ведущие импортеры в 2010-2016 гг. наращивали импорт. 
Наибольшие темпы роста импорта услуг наблюдаются в Ирландии 
(+10% за 2010-2016 гг.), Сингапуре (+7%), Франции (+5%) [2].  
В 2017 г. рост импорта услуг продолжился практически во всех 
крупных странах, и в наибольшей степени вырос в России (+20%), 
Индии (+15%) и Нидерландах (+14%) [1]. 
Исследование структуры импорта услуг десятки ведущих миро-
вых импортеров выявило, что основной рост импорта услуг образу-
ется главным образом за счет четырех видов услуг: 
– роялти и лицензионные платежи; 
– компьютерные и информационные услуги; 
– исследования и разработки, консалтинговые и прочие деловые 
услуги; 
– финансовые услуги. 
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В странах СНГ и Африки 2015-2016 годы характеризовались па-
дением объемов импорта услуг, что во многом связывают со сниже-
нием цен на энергетические товары и ослаблением экономик, зави-
симых от сырьевого экспорта. В 2017 наметилось оживление рынков, 
характеризуемое ростом импорта услуг ряда стран данных регионов. 
Структура внешней торговли услугами для различных стран  
и групп стран имеет свои особенности. Под влиянием общих процес-
сов глобального характера прослеживается тенденция возрастаю-
щего сходства секторальной структуры производства и внешней тор-
говли услугами в странах со сходным уровнем экономического раз-
вития и доходов населения. 
Экономически развитые страны в большей степени, чем развива-
ющиеся, ориентированы на компьютерные, информационные, фи-
нансовые и другие деловые услуги; при этом структура экспорта и 
импорта услуг во многих странах схожи. Практически во всех разви-
тых странах высока доля в импорте туристических услуг, однако  
в последние годы к этой тенденции активно присоединяются и раз-
вивающиеся страны. Например, в Китае удельный вес туристических 
услуг в общем объеме импорта услуг страны составил 58%. Для раз-
вивающихся стран и стран с переходной экономикой важной статьей 
импорта являются транспортные услуги [2].  
Выявление перспективных рынков услуг и изучение тенденций их 
развития позволит белорусским экспортерам найти дополнительные 
рынки сбыта и повысить эффективность экспорта услуг. 
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